TCT-98: Residual Mitral Regurgitation Grade at 12 Months is Correlated with Persistence of Iatrogenic Atrial Septal Defect after MitraClip Repair  by unknown
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